





























 1 H・プロリングフォイアーによれば，バイエルンのルター派教会監督マイザーは 1934年 11月 22
日に「バルトをもって教会は建てられないことが判明した」と語ったという。H. Prolingheuer, Der 





1990 年）。Vgl. H.-P. Großhans, Universale Versöhnung im geschichtlichen Vollzug, in : ZDiTh 46, 2006, 
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 3 Otto Weber, Kirche und Welt nach Karl Barth, in : Antwort, Karl Barth zum 70. Geburtstag am 10. Mai 
1956, S. 217-236 ; Martin Honecker, Kirche als Gestalt und Ereignis. Die Sichtbarkeit der Kirche als dog-
matisches Problem （FGLP 10. Reihe, 25）, 1963 ; B.A.Willems, Karl Barth. Eine Einführung in sein Den-
ken, 1964 ; Christof Bäumler, Die Lehre von der Kirche in der Theologie Karl Barths （TEH 118）, 1964 ;  
Ernst Wilhelm Wendebourg, Die Christusgemeinde und ihr Herr. Eine kritische Studie zur Ekklesiologie 
Karl Barths, 1967 ; Klaus Alois Baier, Unitas ex auditu. Die Einheit der Kirche im Rahmen der Theologie 
Karl Barths, 1978 ; Wolfgang Huber, Folgen christlicher Freiheit. Ethik und Theorie der Kirche im Horiz-
ont der Barmer Theologischen Erklärung, 1983 ; Rudolf Weth, “Barmen” als Herausfordernug der Kirche.　
Beiträge zum Kirchenverständnis im Licht der Barmer Theologischen Erklärung （TEH NS 220）, 1984 ;  
Wolfgang Greive, Die Kirche als Ort der Wahrheit. Das Verständnis der Kirche in der Theologie Karl 
Barths, 1991 （簡潔な研究史の概観あり）; Horst Hoffmann, Kirche im Kontext, 2007 ; Annelore Siller, 
Kirche für die Welt. Karl Barths Lehre vom prophetischen Amt Jesu Christi in ihre Bedingungen der 









































































 5 R. Weth, “Barmen”, ibid., S.8.












































 9 Das Evangelium in der Gegenwart, ThEx 25, S.33. 
10 E. Busch, Die Grosse Leidenschaft, 1998, S.251-255. エーバーハルト・ブッシュ『カール・バルト
の生涯』（小川圭治訳，1989年），367頁以下を見よ。
11 Das Evangelium, ibid. 傍点，バルト。
12 KDIV/3, S.603.
13 Ibid.











































































21 ヴァイマル憲法（1919年）第 137条，特にその第 1項「国の教会は存在しない」。
22 同憲法，第 137章第 5項。
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外ニハ救イナシ』（extra Christum nulla salus）という命題である。彼の体としての教
会は，彼が歴史においてこの世に出会いたもう現実存在の形にすぎない。すなわち，自分たち
の救いとこの世の救いをイエス・キリストにおいて認識し告白する












のためにも， われわれがまだ知らぬまったく別の仕方で配慮したもうたであろう。 また， 今も配
慮したもうであろう」37。教会と世の「区別は流動的で開かれており絶対的な境界ではない」38。
32 W. Krötke, Die Kirche als 》Vorläufige Darstellung《 der ganzen in Christus versöhnten Menschenwelt, 
in : ZDiTh 22, 2006, 85f.
33 Vgl. KDIV/3, S.380, 851f. KDIV/4, S.44. ヘブライ人への手紙 13章 12節，参照。
34 KDIV/1, S.769.
35 Ibid., S.718. 62節題詞。
36 Ibid., S.769.
37 Ibid.
























































































44 Vgl. E. Busch, Leidenschaft, ibid., S.267f.
45 KDIV/3, S.988.
46 E. Busch, Leidenschaft, ibid., S.270.
47 KDIV/4, S.221.
48 Ibid., S.25.
49 Vgl. W. Krötke, Gott und Mensch als Partner. Zur Bedeutung einer zentralen Kategorie in Karl Barths 
Kirchlicher Dogmatik, in : H. Köckert/W. Krötke （Hg.）, Theologie als Christologie zum Leben und Werk 
Karl Barths, 1988, S106-120. 























































































































































60 D. Manecke, Mission als Zeugendienst, Karl Barths theologische Begründung der Mission im 
Gegenüber zu den Entwürfen von Walter Holsten, Walter Freytag und Joh. Christian Hoekendijk, 1972.　
Vgl. J. Webster, The Church as Witnessing Community, in : Scottish Bulletin of Evangelical Theology 21, 



















62 Vgl. KDIV/2, S.740.
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